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 ユ］もともとこの「交話的（phatic）」ということばは、マリノフスキーが ”The prob1em of
meaning in primitive1anguages一，in C．K．Ogden and L A．固。hards，ne me伽∫ηgσfmeaη加g
（1923）の中で使ったものである。

















 （1） カレン： みち子さん、黒田さんの婚約のこと、知ってます？
    みち子： え、黒田さん、婚約したんですか。 ＜ええ＞ 相手はどういう人？
    カレン： 黒田さんの話じゃ、大学の時の友だちで、テニスのサークルでいっ
          しょだったんですって。
    みち子： そう。
    カレン： それで、その人が来年スウェーデンに転勤するんで、 ＜ええ＞
         行く前に式をあげるそうですよ。








 3］『Total Japanese Conversation2』は、初級の日本語学習者のための教科書である。
























































































































































































                 9
（！）私は今39歳です。
（2）A： 明日、仕事に来られる？












   B：．．．．．（沈黙）
   A：都合悪い？
   B： うん、明日はちょっと。
 （5）A：．．．サークルの吾郎が行こうって誘ったからカラオケに行ったらさ、先輩の木
    村さんが来てて、合流して夜中まで盛り上がっちゃってさ．．







































    たき付けながら言われた場合）

















 それは 1）命題内容規則（propositional content rule）
     2）事前規則（preparatory ru1e）
     3）誠実性規則（sincerityru1e）
     4）本質規則（essential ru1e）
である。Searleはこの4つの規則をもとに、依頼、質問、感謝、警告など
といった発語内行為を類型化しようとしている。たとえば、発語内行為のう
                  12
ちr助言」とr警告」の規則の内容を比較してみると・表1のようになる。
表2－1 発語内行為の種類 （助言と警告の比較）
助  言 讐  告
命題内規則 Hの未来の行為A 未来の出来事あるいは状態などであるE


































































       て、必要とされる会話への貢献をせよ。









   B： いつも週末には、彼女の家の前に赤いポルシェが止っているみたいだよ。






































































































































   A：青年の家も使えるって言えば使えるんだけどねあそこも1／／大会に
   B：                       1あ一宴会
     できないんでしょ＝
   A：        ＝遠いしさ一／体育館は使えそうだけど（ポーズ1．O）う一ん





  1       二人以上の発話が同時に行われていることを表す。
  ／、／／、／／／   ポーズの長さを、表す。それぞれ0，2，O．5，0．8秒前後を表している。
         それ以上の場合は（ポーズ1．0）のように表記する。
  ＝        次の発話が、前の発話から間隔がなく発せられたことを表す。
英語の会話例を引用する場合に、記号はなるべく原著のままとしたが、上の記号と同じもので意
味が違うものがある場合は、上記の記号に統一した。















































 （11）A：今何時？                    （質問）























 （12）A：明日ちょっと頼みたいことがあるんだけれど。    （依頼）
    B： いいよ。                    （受諾）
（13）A：明日ちょっと頼みたいことがあるんだけれど。    （依頼）
  B：え一と、どうかな一。              （保留）
  A： えつ？


















（え一と、V．A．T．（税金）はいくら？）         （質問）
Er I’11just，vork that out for you＝
（え一と、今計算してみますから）            （保留）
：thanks
（ありがとう）                    （受諾）
Three pounds nineteen a tube sir．
（一本3ポンド19です）              （答え）







   Steven：One，two，three，（（pause））four，five，six，（（pause））eleven，





  ：  長く仲はされた音節



































































































































    2 野鳥の会会員：そうなんです。
    3 アナウンサー：ちがってしまうわけですねえ。









































































































（17）1］E：  So they st－their clas ses start around（O．2）in







 X    Xの時点で、視線が相手（ここでは話し手）に向けられたことを表す
一一一一@ 相手に向けられた視線
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るのはr一度に一人」であり、一人の話し手が話しているときに他の話し手
が同時に話すことは、話者交替ルールのエラーや侵害と捉えられることにな
る。それに従うと、 （18） （19） （20）の例は、次のように説明できる。
 （18） J：Twelve pounds l think wasnIt it．＝
       （12ポンドだと思うけど）
    D： ＝lCanyoube1ieveit？
       （ほんと、信じられる？）
    L：  l Twelve pounds on the Weight Watcher’s scale．
       （ウエイトウォッチャーズのはかりでは12ポンドだよ）
                （Sacks，Scheg1off＆Jeffersor1（1978） 16）
（19） A： Uh you been down here before l havenche．
      （前にここに来たことがあるね）
   B：                  l Yeah． （うん）


















Now」the be：1t is meh＊
 （さて ペルトは）
  l is the sa：me matheri＊a1as l this
 （これと同じ材質なのよ）
               lWait a moment Miss Fagan
 （ちょっと待ってよ、Fさん）










 （21）A：l got in a phone booth，it w’about two o・clock in the moming．We
     w－comin home－I w’z comin home from a party． I got on the
     phone and I started －I started hearin this tick tick tick an’the
     heh l just hung up an’ra（h）n heh God uh l l didnlt know
    B：                           l Tick tick tick？
    A： Thought it was a time bomb or－you know，
                         （Jefferson  1972）






 ＊  重複部分が終了する点の並び
                39
るが、その中で（22）のようなものも割り込み発話の一種と考えた。
 （22）A： ltwasn’t in ours actua11y1t was b1oke，and um＿
    B： Butanybodywho’sabitlazyIsuppose，isit，thatheusedto
      Picks on？
















































 （23） P： Very Little．We had a TV in the quonseピ
    D：                        l How o1d were you
       ，vhen yOur ParentS gOt it？
S： We had a TV but we dldn・t watch it a11the time．．．．．．We were
             41
veryyoun9．lwas fourwhen mayparentsgotaTV・










































































 1      二人以上の発話が同時に行われていることを表す。
 ／、／／、／／／  ポーズの長さを、表す。それぞれO．2，O．5，O．8秒前後を表して
        いる。それ以上の場合は（P1．O）のように表記する。
 、       読点は資料の読みやすさのためのもので、ポーズではない。
 ＝       ターンを取った話者の発話が、前の発話の完了点から間隔がなく発せ
3．2 会話資料の文字化
 会話というのは、時とともに消えてしまうものであり、ただ漠然と聞いて
                 仏
1］社会言語学研究会（1994） （現 社会言語科学会）『第1回社会言語学研究会 予稿集』には、
同じラジオのインタビュー番組を、数人の研究者がそれぞれの目的にかなう方法で文字化した資料
が掲載されている。











































          または会話に参加している二人の相互交流がどのように
          なっているかを認識し、および支配できること。
 本研究でも、発言権については、この定義を採用することにする。そして
これをもとにして、話し手と聞き手も次のように定義する。
 話し手    会話参加者のうち、発言権を取って話をしている者。
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ターンを次のように定義する。
 ターン   発言権を取っている話し手が、話し始めて終わるまでのひ








   JM6：＝チューターはたから二人でした＝
   JM5：ニチューター二人ですか↓





   JM6：留学生なんか／／けっこう／／付き合いやすかったんじゃないですか↑
   （ポーズ4．4）
   JM5：どうですかね↑
   （ポーズ3．8）
 →JM5：まあ言葉分らない分、逆に薬1っていうのもありますけどね
   JM6：             1あ一
















   JF5： 何か推理小説とか1が一 ／／  う一んおもしろくて、けっ、何か
   JF6：         1あっ推理小説好き↑
JF5：こうダーツと1（笑い）増えて一（笑い）
JF6：      1あっすごい難しい本読むんだね一私は結構、簡単な
    （笑い）本の方がいい





















 発話    話し手や聞き手によって発せられる、統語的な基準で定義
        される文。ただし口頭のコミュニケーション上、文に準ず






   JF6： や一でもあたしとはもう雲泥の差だと思う、きっと（p1．3）あたしほん
       と／／運動スポーツってこと1全然やって、やってこなくって1－
   JF5：            1苦手ですか↑       1うん
   JF6： ／部活もずっとブラスバンドだった1し一ずっとうん
   JF5：               」あ一













 あいづち   聞き手が話し手のターンの間に発する、話し手の発話に対
        する理解や共感を表す言語表現。 「ええ」 「はい」 「そう
        ですね」のような応答詞や、先行する発話のオーム返し、
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（5） （コンビニで売っているラーメン菓子の話題）
 JM4：．．．．で袋の大きさがこう／だいたいペピースターだったらこんぐらいじゃな
                51
JM3：
いですか↓1／／でラメックはこんぐらいなんですよ＿．
     1うん








   JM2：あさって発表じゃないの↑＝
  →JM1：             二うん＝
   JM2：               ＝できたの↑＝
   JM1：                    ＝できてない（笑い）








   JM6：ああAさん／うん／／／あの人は目立つ1人だったから
  →JM5：                 1目立つ人（笑い）
                        （会話9「留学生のチューター」）
52
（8） （入試のときに、会場を間違えてしまった話題）
   JF2： ．．．や9時から始まるのにあたし8時に来てさ／座ってたのよ一（笑レ））
      だからさ一1もう／／だ？？量的にはさ一／／だからあたし何か
 →JF1：      l B子さ一ん          （注：B子はJF2の名前）
   JF2： ／ちゃんとやっているようでスコーンって／抜けてるかな一↑（笑し））











   JM6：最初けっこういっぱい来てましたよね↑1さん／30人いたかな↑もっと．．．
  →JM5：                  1かなり多かったですよね↑
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つの発話と考える。
 （10） （大学の寮の和室で集会がある際の座り方についての話題）
   JF4： ．．そういう時あたし長いスカートだったら一あぐら1かいたりして（笑い）
   JF3：                      1あぐらかく（笑い）
 JF4： っていうか長いスカートだと一1／／即座に形が1／分んない／／げと．．．
→JF3：              1うん    1そう分んない




































話し手の ターンで 話し手は 聞き手は 聞き手は 割り込みの 割り込み




× I O ○ ○ （普通の話者交替） （話者交替）
I    一   ．   ‘    1   ・   I    一   ’   ■   ’   一 一   ■   ’   ‘   一   一   一   一    ■   ‘   ．   ． I   ’    ’   ’   ’   ‘   ‘   ‘   一   一   一   ．
■   ’   一   一   一   ■   一   ’   ‘   一   一 一  一  一  ‘  一  一  一  ■  I  一  ■  ■  ’  ’  ’  一  一  一  一 ■  ■  一  ’  一  一  一  一  ■  一  ■  一  ’  ’  一  一  一  一  一  ．  ‘  ‘
ターンの 早めの 早めの○ 完了直前
○ ○ ○ 話者交替 発話開始
夕一ンの 成功した ターン取りのため○ × ○ ○最中 割り込み発話 の割り込み発話
ターンの ○
失敗した
○ × × 割り込み発話 差しはさみ最中
ターンの ターンにならない 働きかけの○ ○ ○ ×
最中 割り込み発話 割り込み発話







   JM1：や一あっちついてる↑／／／1もう
  →JM2：            1ついてない↓／／そ一んなに寒ないやろ














   JM3：だからもうあれは／／／採算取れてるのかねえ↑
   JM4：採算は取れてるんだろうけど／あの1きっと
  →JM3：                1ま、あれで生計をたてるというのは
       ちょっと、あれだけではね／／ま年金とかももらいつつなのかな
                         （資料2「深夜のコンビニ」）
（13） （理工系の学部の方が単位が取りにくレ）という話題）
  JF4： 確か一／工学部の方一／は、うん／何か厳しかったと思っ1だけど
 →JF3：                        1へ一句か
  JF4： どこそこの単位取れてないと次に1行けないとか
 →JF3：               1えっ何か順番とかあるわけ↑二
  JF4： ＝うん
                           （資料4「寮の長老」）
 （！4） （入試の会場をまちがえた話題）
   JF2： ．．．そ一んでね先生が時間は長くできませんけどまあ頑張って下さいって言
       われて／／はいって／／／もう上着1上着脱いで焦ったわ
 →JF1：               1焦ったやろ↑   うん
                       （資料3「動かないエレベータ」）




























  →JF3            1あっそう一緒や一緒や／うんあたしも一緒だけど
   JF4．．．あたし早生まれだから一1／年としては丑になるんだけど／それてもね一
JF3
JF4
そうそう、じゃ次は年女だな一とか1って       1つ、ついに一
              1ねえ一／はあ一／もう124，23



















   JF6： どこですか↑
   JF5： は、あたしは一若松で1す
  →JF6：           1あっじゃ学校の近くですね（笑い）























   JM6：二人で／ああまあでも一相手は3人だったし／こっちは二人で、まあそん時
        は水曜日だけってことで（p1．6）ほんでまあ1塗燃
  →JM5：                     ■じゃあチューター／特に
        ／あの一／／紙貼って募集しなかったんですか↑
   JM6：そうですね、もうほんとに／人づてで集めてきただけっていう感じで、ま、
       鰍し理学の／人がまた（p1．O）加わったりはしたんですけども＿




           ＝そうです、あの一／／前の回はあの一留学生
が／／人数が少なくっ1て
         1何人でした↑二
               二え一と（p1．4）4人いたのかな
（p2．6）4人、あっ5人いたんだけど一人の人は全く／／あの一／／会った
ことなくて




















   JM5：あっ前回も出てたんですか↑＝
60
（19） （大学の寮で、男子寮と女子寮は分かれているが、食堂は一緒であるという話題）
  JF3： は一ん／／／なるほどね、でもえっ、寮で男女1一緒になるうん↑
  JF4：                    1う一ん
→JF3：            1ああそれは一緒なん1や
  JF4： う一ん何か／食事、食堂がl
  JF4：                      1うん／／でもあれば椅子
      だからあんまり座り方とか関係ないから．．．
                          （資料4「寮の長老」）
（20） （留学生センター修了後の留学生とは、あまり会えないという話題）
  JM6：福井とか冨山の人はもうほとんど会えないって感じ1ですね↑／／まあ
  JM5：                       1そうですね
→JM6：
 JM5：
ここに残っている人もなかなかl        lう一ん
             1やあ会うと思います1よ





































                1うん      ！うん
話ってのはあんまり聞かないじゃないですか↓／／／1間かないって言う
                     1やっぱり
 JM4：か、ま実際にはやってるかもしんないけど／／おおや、あのおおぴらにって
     いうか公にはそういう話は1出ないでしょう↑























    JF2： ．．．そ一んでね先生が時間は長くできませんけどまあ頑張って下さいって
       言われて／／はいって／／／もう上着1上着脱いで焦ったわ↓うん一とにね一
 →  JF1：                1焦ったやろ↑   うん
    JF2： ／／みんなほら他の人は県外から来たりしてるから／下見して．．．．．























      寒くなっ4時過ぎにさ一もう寒くなっちゃって＝
  JM2：                     ＝朝↑
 →JM1：ちゃうちゃう1夜、夕方夕方、孤／／で一（p1．5）ストープ欲しい
  JM2：       1夕方か
  JM1：などか言って／／／うん一／／まだ灯油来てないよな↑あの一
































   JM1：．．．これは何かジョークかなんかかなって思って一見とったら今朝／
      新聞1（PL2）載っとった／／／狐／／／でもテレビと変わらんかもしれん
  →JM2：  1ほ一結構早いんや／／情報としては







   JF5： うん、大学に入ってから1何か／／読むようになった、高校のとき全然一

















                     1広島も行ったんですか↑
いったい／いったい1が／／／燃、行きたいが、う一ん／ちょっと
         ，あ、行きたい↑
（P1．1）う一ん（P1．6）たいへん1ソー／／う一ん／／京都から／金沢へ．．。
               1ちょっとたいへん？？？
                     （資料8「悲しい夏休み」）
（資料10「考古学フーム」）
（28） （大学の寮で、1年生は最初はおとなしいが、だんだん慣れてくるという話題）
  JF4： うん／だから／だんだん慣れて1一／結構どういう所か分ってくるiと一
  JF3：            1うん            1と一
JF4： 伸び伸び一／して1くるんだけど
JF3：        1そう／初めはこう横座りになり、そのうちに．．．．．
                          （資料4「寮の長老」）
（29） （留学生寮の話題）
  LM1： ．．．きれいな部屋え一／／ちょっとう一ん／／K大学の部屋え一／／／より、
      え一F大学部屋え一1／／広い／／広いです広い／あ一とてもえ一．．．
  JM6：          1広い↑
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（30） （大学の理工系と人文系では単位の取り方が違うという話題）
 JF4： どこそこの実験までをクリアしてないとっていう／／1感じなのかな↑／／








           1ないないないない（笑い）みんな勝手に


































               ■へ一何か
の方一／は、うん／何か厳しかったと思っ1だけど、どこそこの単位
 …一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一
















   頭など
   視   （斜め）一一一一一×一一…一一一一…一一…一＿一一＿＿一一一一＿一＿一一一一
   JP3：  なるほどねじゃ学年ごとにハードルがあるんだ＝
   JP4：                      ＝確か一／工学部
   視線   一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一…（斜め）一一一一一一一




































   頭など
   視線  一一一一一一一一…一一一一一一（下）一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一
   JF1：
   JF2： ．．じゃああの一／あの一移動（p1．0）誘導しますからついてきてください
   視線  …一一… 一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一舳一一一．一一……一一一…’．一一一一’一’・一・一一一














 視線  一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一’一一一一‘・一一一“一一’…’’0’一’……一
 JF1：                 1もう9時半ぐらい↑そしたらノう一ん
→ JP2：って言われてついていったら／おかし1いな一ノ〃ってもう20分過ぎてる．。
 視線  一一一一一（斜め）一×一一一（時計）一一一一一一一一一一×一一…一一一一一一一一
 頭など               時計を指さす


































































































資料名 会話参加者 性別 年齢 母語 その他の属性
資料1 J M1 男 24 日本語 学生
インターネット I   一   ・   一   I   ■   一   ■   一   ■   一   ’ ．   ・   一   I   一   一   ’   一 ・   一   一   ・   一   一   ■   一 ‘   一   ．   一   一   一   一   一   一   ■   ■   一   ■   一   ’   ’
        一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1
J M2 男 24 日本語 学生  ＝
資料2 J M3 男 23 日本語 学生
日本語 深夜のコンビニ ．   一   一   ■   ■   一   ‘   一 一   ■   一   一   一   一   ’   一   一   一    ．   ’   ’    L   一   ■ 一   ■   ■   一   ‘   ’   ’   ■   ’   ■   1    I   ■   I    I   一   ’    1J M4 男 25 日本語 学生
母語話者
同士の会話 資料3 J F1 女 39 日本語 社会人学生＊ I
動かないエレベータ ■   ■   ’   一   ’   ’   一   ‘   一   一   一   一   一   一   一   ‘ ．   一   一   一   一    I   I   一   一   ■  一   一   一   ‘   ．   一   ‘   ・J F2 女 37 日本語 日本語教師＊
資料4 J F3 女 22 日本語 学生
寮の長老 一   ■   一   一   ■   ’   ’   ‘ ．   一   一   一   I   ．   一   ‘ ．   一  一   一   一   一  一   一  一   I   一   一   ’   ’   ．   一J F4 女 22 日本語 学生   ＝
撚雛1糞 学生J M5 男 22 日本語
一   一   ■   ■   ■   一   一   一   一   ’   一   ． 一   ・   一   一   一   I   一   ■ ’   ‘   一   ’   ．   一   一   一   ■   ■   一   ’   ’   一   一   一 一一一■■I1－I一一一一1I－1．P




J M6 男 23 日本語 学生
・   ・   一  ‘   ■   一   ’   ‘ 一   一   ・   一   ．   ・   ’   ’ ’   ・   一   一   ．   一   一   一   一   ■   一   ’   一   I   一
一一一＿一一＿一一一一一＿一＿一一一
L M2 男 29 ルーマニア語 留学生
J F5 女 21 日本語 学生
一   一   ■   一   ■   ■   ■   ．   一   一   1   一 ’   一  ・  ・   一  一   一   ■ I    一   一   一   一   ■   ’   一   一   一   ’   1   一    一   ’ 一   一   一   一   1   ■   ■   一   ．   ■   1   I   一   ■    一   』   一    L
L F1 女 28 マレー語 留学生
J F6 女 26 日本語 学生
．   ’   一   一   一   ■   ．   ’ ‘   一   一   一   ■   ・   一   ■   一   ■   一   1   ■   ‘   ．   ‘ ・   ’   』   1   1   I   －   1   1   一   ■   ■   ’   ‘   I   ・   1   I
L F2 女 27 ブルガリア語 留学生
日本語学習 資料9 J M5
男 22 日本語 学生
一   一   一   ■   一   一   一   一 一   一   一   I   ■   一   ■   一   一   ’   ．   一   一   一   一   一
者と話した 留学生のチューター J M6 男 23 日本語 学生
母語話者同 資料10 J F5 女 21 日本語 学生
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 頭                      。。
 視  一一一一一（斜め）一一一一×一一一一一一一一＿＿一＿＿一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿一＿
 JF3 ＃F291あ一そうなんだ長老というわけでもないわけ1／かな↑
 皿4 感じが1〃なくて              ＃H301う一ん〃だからまた
 視  一…一一一…一一一一一一一一一一 一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一一一







            ○。

























             。 。      首傾げ
一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 i横）一一一 一一一×一一一一一一一一一一一一
別に           ＃1は〃行く↑    Y59＝あたし一は歌はノ
A60あっそうですね、カラオケ1も結構行きますけど＝
一…一一 i下）一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一
O      O    O    O    O
（資料10「考古学フーム」）
頭           ○。
視 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一×一一一一一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一
JF3  1うん     1は一ん            F11＝あなるほどねr
JF4  ：デーンって感じでr／〃座っててそれはけっこう学年関係なしで一二   ＃H121うん
ネ見  一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一  一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一
頭   手を伸ばし「デーン」の様子             ○。       ○。










頭                         ○
視 …一一一一一一一一一一一……一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一
JF3 千差万別             ＃F121そっか出て1くるのか一
JF4 何かその辺見てるとけっこうおもしろいな一っ1て  ＃H131う一ん〃だからあたしが
視 …一一…一一一一（斜め上）一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一
頭                   ○。   ○。。
頭
視 …一一一…一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一 （斜め）一一一×一一一一…一一一一





頭          あごに手をあてて考えている様子    ブリッコ風に断る
視 （斜め）一一一一（斜め横）一一一一一一一一一一一一一■■■一’’’一一一一■
JF3       F13＝そっか1年生一に（p1．9）しろって言われてもいやいいです
JF4 いうのもあるけど／うん＝        ＃うん何か
視一一一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一（斜め下）一一一一一一一一一一一‘’’一一一’…一一…．一……’’’0’’一
頭        O。。


















資料名 会話参加者   性 別 年齢
JM1    男 24
＝  インターネット JM2    男 24
   資料21    ，1 深夜のコノピニ JM3    男 23
JM4     男 25
i 資料・ 動かないエレベータ JF1    女 39
JF2    女 37
資料4 JF3    女 22









資料名 会話参加者 ターン数 ターン中の発話数
資料1 JM1 63 ！72
インターネット JM2 62 97
資料2 JM3 80 117
深夜のコンビニ JM4 81 188
資料3 JF1 57 124
動かないエレベータ JF2 57 171
資料4 JF3 80 173
























資料名 会話参加者 あいづち数 ユ分問の回数
資料1 JM1 20 1．3
インターネット JM2 93 6．2
資料2 JM3 59 3．9
深夜のコンビニ JM4 46 3．1
資料3 JF1 57 3．8
動かないエレベータ JF2 59 3，9
資料4 JF3 67 4．5
寮の長老 JF4 69 4．6


















































JM1 63 50（79．4％） 13（21．1％）
JM2 62 45（72．6％） 17（27．4％）
 資料2
[夜のコンビニ
JM3 80 75（94．1％） 4（5．O％） 1
JM4 81 66（81，5％） 15（18．5％）
  資料3
ｮかないエレベータ
JF1 57 42（73，7％） 15（26．3％）
JF2 57 23（40．4％） 33（57．9％） 1
資料4
ｾの長老
JF3 80 61（76．3％） 19（23．8％）
JF4 79 62（78．5％） 16（20．3％） 1












JM1 63 12（19，4％） 51（80．9％）
JM2 62 17（27．4％） 45（72．6％）
  資料2
[夜のコンビニ
JM3 80 46（57．5％） 33（41．3％） 1
JM4 81 46（56．8％） 35（43．2％）
   資料3
ｮかないエレベータ
JF1 57 7（12．3％） 49（86．0％） 1
JF2 57 12（21．1％） 似（77．2％） 1
JF3 80 33（41．3％） 47（58．8％）資料4
ｾの長老 JF4 79 22（27．8％） 56（70．9％） 1


























発話開始時に ≡  ≡




JM1 63 172 127（73．8％） 45（26．2％）
JM2 62 97 56（57．7％） 41（42．3％）
  資料2
[夜のコンビニ
JM3 80 117 107（91．5％） 9（7．7％） 1
JM4 81 188 156（83．O％）．32（17．0％） 1
   資料3
ｮかないエレベータ
JF1 57 124 54（43．5％） 69（55．6％） 1
JF2 57 171 91（53，2％） 78（45．6％） 4
資料4
ｾの長老
JF3 80 173 133（76．9％） 40（23．1％）
JF4 79 168 104（61．9％） 62（36．9％） 2
























JM！ 63 172 51（29．7％） 121（70．3％）  資料1
Cンターネット JM2 62 97 28（28．9％） 69（71，1％）
JM3 80 117 78（66．7％） 49（41．9％）  資料2
[夜のコンビニ JM4 81 188 110（58．5％） 78（41．5％）
JF1 57 124 33（26．6％） 90（72．6％） 1   資料3
ｮかないエレベータ JF2 57 171 41（24．O％） 127（74，3％） 3
JF3 80 173 103（59．5％） 70（40．5％）資料4
ｾの長老 JF4 79 168 68（4（）．5％） 99（58．9％） 1






























































































割り込み 早めの 1@   ＝のためのｭ話開始1    一割り込み
差し
割り込み発話の種類 総数
1働きかけの1ターンの1?   ：   1その他＊♀р闕桙ﾝ ＝重なり ＝
資料1 9 13
一■1  4 I11  14
41 『：（9．8％） 一1（34．1％）
I                 ’
?              l
? l  一一1                 1
P（2．4％）1
F     1
O
インターネット C2．α遇 （31，7％）
資料2 22 l              1F O  l 247
深夜のコンビニ 包6．㈱ ω．3％）
1
資料3 8 11  26 7
1             －
?             l
C                ’
G 2  11                 11                －
P（3．3％）1：               ll             l
2
60
動かないエレベータ （13．3％） Q1、跳） G．3％）




73 ■1  91 ．1 20 ■1  50
一                 1P 5  1 5
総数 244 GO．α筍 （37．3％） （8．2％） （20．5％）i





















「 l                   l＜^ーン取＝ i
i
資料名 割り込 会話 の割り込 早めの発1りのため＝ 差しみ総数     ■Q加者＝ 話開始 l                l撃ﾌ割り込1はさみ







コ： 4 l                lP 2  1 1
．：幽．0％） 27．8％）一133．3％）■：22．脚




4 ＝ 7 ■1 0 1                  1P 12  11                   1JM2．；66．O％） Q7．4％）一1G0．4％） 」                   1P62．2％）： O 0
i
■ JM3 10 1  2   1
｡                   1
20，l GO．0％）■l q8．醐
資料2
G7．0％） 1（7．4％）1．                  1 （7．4％）
47
11 20 11JM4
I1 6 11 1 l                 1P 2  1 Oi1組2．6％） 65．0％）■l G0．0％）11（5．0％）1                  1潟ｿO．0％）； O
2
JF！
1                   』P 9  1 1 2
資料3
11組0．O％） （8．3％） 一1α6．7％）■1（25，0）





一1 1 1                  －P 6  ； 1
■160．O％） α6．7％） 1161．1％）一1（2．8％）
，：α6．7％）l1                  1      1i2．8％）：
0
JF3
，j 53 15 一1 20 l                 l?15  1 2  ＝
一165，2％） e8．3％）■l G7．7％）11（1．9％）
l                  l




l                  l
? 2  11                1 1
一；幽．8％） Q6．5％）11組1．9％）一1（4．7％）
























早めの発話開始 57（78．1％） 16（21．9％） 73
ターン取りのための割り込み発話 61（67．O％） 30（33．O％） 91
差しはさみ 15（75．0％） 5（25，0％） 20
働きかけの割り込み発話 24（48．0％） 26（52．0％） 50
ターンの重なり 3（60．0％） 2（40．0％） 5
これをもとに、κ2検定をしてみると、次のような結果になった（表5－12）。
    表5－12 割り込み時の視線行動に関する検定の結果
早めの発話 ターン取りのため 差しはさみ 働きかけの ターンの開始 の割り込み発話 割り込み発話 重なり
早めの発話 2．450 0，085 11．942 0．862
一開始 （nS） （nS） （洲＊） （nS）
ターン取りのための 0．482 4．882 O．105
・ 一割り込み発話 （nS） （＊） （nS）
4．221 0．446
差しはさみ 一 ・ 一 （＊） （nS）
働きかけの 0，262
一 i 一 一割り込み発話 （nS）
ターンの
． 一 ・ 一 ’
重なり
＊＊＊p＜．O05、＊＊p＜．01、＊p＜．05、†p＜．10，ns有意差なし




























                 95
（1）（社会人入試の試験の内容についての話題）
 頭                  横ふり
 視  一…一一一一一一一…一一一 一一一一一一一一一一一一一一（横）一一’一一‘■一■■×’…一…’・一一一
→冊2                     ＃M161それと消防しょ法がどうなのか
 JF1．．理にかなってるとかあれだよね一↑（PLl）そそしたら1
 視  一…一一一一一一…一…一一一一一一…一一一一一一（横）一一一一一×一一一一一‘’’’．一… ‘’’‘’’．’“一’’’．一一一一’’’一
 頭














































р闕桙ﾝ発話 一 一 一 ’
    一Z．197 1
inS）  1
ターンの















早めの発話開始 29（39．7％） 44（60．3％） 73
ターン取りのための割り込み発話 42（46．2％） 49（53．8％） 91
差しはさみ ！0（50．0％） ！0（50．O％） 20
働きかけの割り込み発話 18（36．0％） 32（64．0％） 50









早めの発話開始 25（34．2％） 48（65．8％） 73
ターン取りのための割り込み発話 22（24．2％） 69（75．8％） 91
差しはさみ 10（50．0％） 10（50．0％） 20 1  ■
働きかけの割り込み発話 ！4（28．O％） 36（72．0％） 501








早めの発話 2．O09 1．659 O．534 2．520
‘開始 （nS） （nS） （nS） （nS）
ターン取りのための 5．329 O．248 1．568
一 ’割り込み発話 （ホ） （nS） （nS）
3．068 4．167
差しはさみ 一 一 ’ （↑） （＊）
働きかけの 1．878
一 一 ’ 一割り込み発話 （nS）
ターンの













































 頭                           両手でほおづえ
 視   一…一一一一一…一一一一一 一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一
→冊3                           ＃F501えっそんなに何／
 JP4 ．．、．．．そういうのに〃振り回されるくらいなら一人暮らしした方が1〃いい








一一一一一一一 ~一一’・・一．・・一一・・一一一一一一一一’’一一〇一一一’’一一‘一一・・’・… 一’・・’・・… ．一一一一■・・．
わい雑なの↑その／いろいろ1／いろ、寮の仕事とか



































 頭                           。
 視   一一一一一一一一一一一一一一一（斜め下）一一一一一一一一一一一一一一一
 JM3                        1うん
 JM4  K31＝う一ん、まあね〃でもそれ売れる訳でもないでしょ↑1〃へえ一一〃
 視   一一一一一一一一一一（斜め下）一一一一一一一一’一一一一一■’‘一一
 頭       ○
 頭
視   一一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め下）一一一一一一一一一一一一一一一一一
→JM3                 ＃S301深夜はあんまり関係ないけどね一1／
JM4  そうだな、万引きとか言って〃結構〃う一ん1あれ            1うん
 視   （斜め前）一一0一一一’’一一一一’一■一一× 一一．一一一00’’’’’“……．’’一’’…’’
 頭   鼻に手                  ほおづえ



































































  JM3                     1うん
  JM4  K31＝う一ん、まあね〃でもそれ売れる訳でもないでしょ↑1”／へえ一一”
 →JM3                 ＃S301深夜はあんまり関係ないけどね一1／
  JM4  そうだな、万引きとか言って〃結構ノ〃う一ん1あれ             1うん
                             （資料2「深夜のコンビニ」）
2）話し手のターンの継続
（5） （ペピースター麺というラーメン菓子の話題）
  JM3                ＃1そう ＃S771そう今70円の新しい包装の
  JM4  K78＝えリバイバル版で古いやつ↑1〃古い一袋の1やつ↑
  JM3  やつ出てるんだけど〃もう昔のまんま／記憶通りだった1〃 値段もそのままで1こんど
 →JM4                     1（笑い）そう ＃K791ベビー
JM3  食べなきゃ
JM4  スター麺っておいしかったですよね↑あれ（P1・2）あれがあの何だっけ／あれの








  JM1  ワズ、キルドだったかな何かそんなような〃／1暗殺されたとかって
  JM2                 ふ一ん1そ？
 JM1 書いて1あって               K㎎1そうそう出とる〃で・あっ
→JM2  ＃M281そんな新聞みたい、じょう、そういう情報も出1てる
                            （資料1「インターネット」）













とかっ1て言ってしまいそうだよね              F14＝あ一＝
＃H141うんそうそうそうそう何かいつもと違って小さ一い声で話すとかさ一＝
     iそっか    ＃F151家ん中であぐらかいとるけどね1（笑い）
日15＝うん1／あの辺見てくとおもし1ろいけど          1（笑い）
パジャマ著ながら1パジャマ？？だから            ！う一ん
    ＃H161そうそうそうそう何か一応何か礼一儀とかなんか1／知らない人だ









  JF2 ．、どうかな〃準1級ちょっといろいろなジャンル（p1．0）いろいろになることあるから
  JP1
→JP2      ＃M461うん〃／狭いんじゃないかな↓















































 視   一一一一一一一一一一一一一一……一一一一一一（斜め）一一×一一一一一一一一一（斜め上）一一一一一
→JF3             ＃1へ一句か            ＃F321えっ何か
 JF4  うん／何か厳しかったと思っ1だけど、どこそこの単位取れてないと次に1行けない
 視   一一×一一…一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一×一一一一一一一一一一一一…一一一一
 頭     ○。                   指で指す動作
頭
視    一一×一一一一一一一一一一一一一一一
J円   順番とかがあるわけ↑＝
JF4  とか      H33＝うん
ネ見     一一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一



























































     F側二あ一そうなん1だ
上がってるのが＝    ＃H仏1うん〃よく分るから／だから何か寮も〃もっと
×一……一一一一…一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一一一×一一一一…一一一一
            ○。。。       ほおづえ
     こぶしを上げる様子
                 一一一一一一一一（斜め）一一一
    ＃1（笑い）安くしろつ       ＃F451でも寮は
安く暮らせる1所じゃなきゃいけないとかいう話に（笑い）1うん
○。。   ○。
○。。。
×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一
高くないんでしょ↑＝                    1うん




































は一は一   は一は一       M27＝その人ねノ1〃今年一しし、鰍
．．
?骼墲ﾘある種の自信はなくなっているんだわ二   ＃1どんな勉強した↑（笑い）
                    体を前にのりだす





   顔を覆う






















 JM3             1うん
 JM4  こんぐらいじゃないですか↓1〃でラメックはこんぐらいなんですよ
 →JM3    ＃1ちっちゃいの↑
 JM4  もっと1小さい／払、それで〃それをね一あの一ノそれがね一10円だったかな一
                          （資料2「深夜のコンビニ」）
（！3） （コンビニの事務所に入るドアについての話題）
 JM3 ＿、やっ二 S40＝ほいであの一（笑い）やくざやさんのさ一／車の窓に貼ってある
 JM4  K41＝うん＝
JM3  ような1（笑い）ああいうi” あつあつ、           ’＝
→JM4     1（笑い）   ＃1マジックミラーってやつですね↑／うん K42二あすこ．．．






 →∫F3       ＃1でしょ一↑（笑い）     F741そうそうそう／そうなんだよ
 JP4  H73来年もう1そんな年なんだ（P1．8）？？え一っ1〃／あっそっか一
                            （資料4「寮の長老」）








          ＃F211ああそれは一緒なん1や
 H21う一ん何か／食事、食堂が1     ＃H221うん〃でもあれば椅子だ／から
            ＃1う一んそうかもしれない
 あんまり座り方とか関係ない1から／滅何か〃／夜／何かで〃何かのノ会議みたいなのが／








 JM1                ＃1ブロードキャストカンパニー
 JM2   M48富山ブロードキャスティング1／〃カンパニーとか〃福井やったらF B C






  JF2                        そう
  正I  N20あでももともとほら中学校高校でもほら〃あの一別個に〃養護学校にしないで
 →JP2           ＃1いつから一↑って言ってもねうん
  ∫P1  普通学級にしようってい1う要望が強い〃から〃大学はもともと当然受け入れるべき
                        （資料3「動かないエレベータ」）
（17）は、JF1が身障者の人も普通学級で学ぼうという要望が強いという





 一・JF3    1うん                 ＃1かもしれない1（笑い）
  JF4 ああiいう座り方できるのも自分が学年が上だからかな一1とか／／／1減
  JP3         F13＝そっか1年生一に（P1．9）しろって言われてもいやいいです
 JP4  いうのもあるけど／うん＝         ＃うん何か








 →JF3        1あっ        1うん  ＃1ひゃ一って感じで、うん
 JF4  ＿追いコンとか1／慣れてくるへんになると」けっこう〃1リラックスして、払
                              （資料4「寮の長老」）
（20） （大学寮の和室で行われる集会で、行儀よく座るか座らないかの話題）
 JP3      1うん                   1あぐらかく（笑い）
 JF4  だけど一1〃そういう時あたし長いスカートだったら一あぐら1かいたりして（笑い）
 →JF3                1うん   ＃jそう分んない
 JF4  っていうか長いスカートだと一1〃即座に形が1ノ分んない〃けどあと何か（p1．3）
                              （資料4「寮の長老」）
 （19）は、JF4の「慣れてくるとけっこう」のあとにくる内容を、JF3が
先取りしてrひや一って感じで」と割り込んでいる例である。また（20）も
























































 。。。            ○ ○ ○ ○顔をかく
■1■~一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一一＿＿
〃／そっか一@        ＃F351ないないないない（笑い）みんな勝手に
なのかな↑〃うん〃人文だとそういうの／iないもんねノノう一ん
’‘’．’一’一一…’…‘一｝’’’’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 i下）一一一一一一一一×＿一．．一一．
     ◎。              笑って突っ伏す





  ○。   指で選ぶ動作
 ○。
×一一一一一…一一…一一（斜め）一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
        F36二そうだよ1ね一そっか、そのうち、そのところから
工学部男の子多いからさ一＝    1う一ん
               ○○○○











 頭             手ぶり              。。。。
 視（斜め下）一一一一一一一一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
 JF2            ＃1向かいでよかった     うんそうそうそう
 正1  N37いやあだけど（P1．0）1え／〃9時でなくてよかったよね↑ N38最初に30分
 視   （斜め）一一一一一一一一一一一×一一一一＿一一一＿＿一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿








うんそう＃M381あノ〃あでもそれだったら  1（P11） ／ に   たか’























































































P1           0
P2   0 ○
話し手のターン    ○あいつら     P 会話参加者












P1           0



































             第6章
日本語母語話者と日本語学習者の会話における










       表6－1 日本語母語話者と日本語学習者との会話









資料9 JM5 男 22
留学生のチューター JM6 男 23
資料10 JF5 女 21
考古学プーム JF6 女 27
 表6－1で資料5から資料8までは、日本語母語話者と日本語学習者の会話で
ある。資料9と資料10は、資料5から8までの会話で日本語学習者と話した日












         表6－2 ターン数とターン中の発話数









平 均 75 176．5
母語話者平均 74．5 ！20．5
’淳≡簿醸輯1警ザ．一’一■■一一一一一1－I一一一   一   一   一   ’   ■   一   I   一   一   一   一   一   ．   一   ’   ’   一 一   一  一  一   一  ’  一   ■  一  一   I  一  ’   ’  一   ■   ■  一75．5 232，5
資料9 JM5 59 79
留学生のチューター JM6 71 181
資料10 JF5 87 190
考古学プーム JF6 88 239









































平 均 29．6 2．0
母語話者平均 41．3 2．8
■  ’  ・  一  ■  一  ’  ’  一  ‘  ’  ’  ．  一  一  一  一  ’ 一  一  ’  一  ‘  一  一  ’  ’  ’  一  ■  一  ’  ’  一  ．  一  一  ■  一
18．O 1．2
資料9 JM5 12 0．8
留学生のチューター ∫M6 32 2．1
資料10 JF5 83 5．5
考古学フーム JF6 66 4．4
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1］あいづちの使用には、文法や語彙の習得とは多少違う側面がある。日本語のあいづちについて、
知識や練習の経験はあっても、実際には使わないという信念を持っている学習者もいる。
                127
表6－4 ターン開始時の視線行動
ターン開始時に ターン開始時に
資料名 会話参加者 ターン数 相手から視線を 相手に視線を 不明
はずす（％） 向ける（％）
JM5 47 17（36．2％） 30（63．8％）
1，l1≡1磁糞≡…≡lll 46 26（56．5％） 20（43，5％）
JM6 76 28（36．8％） 47（61．8％） 1
ll111111≡醸1〆 77 38（49．4％） 39（50．6％）
JF5 108 42（38．9％） 63（58．3％） 3
112 50（幽．6％） 61（54．5％） 1
JF6 67 14（20．9％） 53（79．1％）
1萎1111醸111111167 42（62．7％） 25（37．3％）
平 均 75 32．1（42．8％）42．3（56．4％）
母語話者平均 74．5 25．3（34．O％）48．3（64．8％）
一  一  ’  一  一  I  ．  一  一  ’ ．  1  一  ■  ．  一  ■  ■ 一  1  ‘  I  －  1  ’  ・  一  ． 一  一  ■  ．  ’  一  一  1  ’  ‘
一   一   一   ■   一   ’   ’
薫≡簿轟轟耳 ＝■一．一’一一■■一一．． 一   ．   ‘   ．    一   ’   ‘   ‘   一   一   ■75．5 39（51．7％）36．3（48．1％）
JM5 59 40（67．8％） 19（32．2％）   資料9
ｯ学生のチューター JM6 71 60（84．5％） 11（15．5％）
JF5 87 44（50．6％） 43（49．4％） 資料10
l古学フーム JF6 88 48（54．5％） 40（45．5％）




























JM5 47 4（8．5％） 43（91．5％）
11≡：111111蟻1111111146 14（30．4％） 32（69．6％）
JM6 76 6（7．9％） 69（90．8％） 1
≡…l11鄭糞111≡≡11111 77 16（20．8％） 61（79．2％）
1≡11濠雛111 JF5 108 6（5．6％） 99（91．7％） 3
：11…≡11≡1：醸111111111 112 22（19．6％） 88（78．6％） 2
JF6 67 3（4．5％） 64（95．5％）
≡1妻111嬢鱗 67 18（26．9％） 49（73．1％）








e   一  ’  一   ．  ■  一   一  一  ・   ’  ’  ■   一  ■  I   ．  一  ’
P7．5（23．2％）
68．8（92．3％）
? 一  ‘  ‘ ’  1  ■  一  ．  一  ‘  ‘  ■  ■  ■  一  一  ’  ’  ’  ．
T7．5（76．2％）
‘   ’   一   一   一   ・   一
   資料9
ｯ学生のチューター
JM5 59 6（10．2％） 53（89．8％）
JM6 71 26（36．6％） 45（63．4％）
 資料10
l古学フーム
JF5 87 8（9．2％） 79（90．8％）
JF6 88 14（15．9％） 74（84．1％）





















ターン開始時に ターン開始時に ターン終了時に ターン終了時に
ターン 相手から視線を 相手に視線を 相手に視線を 相手に視線を
数 はずす（％） 向ける（％） 向けていない（％） 向けている（％）
NS－NS会話 69．9 53．0（75．8％）16．5（23．6％） 24．4（35．0％） 45（64．4％）
（資料1－4）平均
75 32．1（42．8％）42．3（56．4％） 11．1（14．8％） 63．1（84．1％）
母語話者平均 74．5 25．3（34．O％）48．3（64．8％） 4．7（6．3％） 68．8（92．3％）
一 ． ・ 一 一 I ・ 一 ’ 一 ■ ． 一 一 ． 一 一 ・ ．’． 一’ ’ 一一 ‘ 一一’ ’ 一 ■ 一一一 一 一 一
． 一  一  一 一  一  一 一 一  ■  一  一  一  ■  一  一  ■
一衛1三1王1三1三1郡1；1三1葦照1…1…砺1新111一  ’  ．  一  ’  一  一  一  ’ 一 一 一 一 一 ’ ‘ 一 ’ 一 一 一 ■ 1 一 一 一
75．5 39（51．7％） 36．3（48．1％） 17．5（23．2％） 57．5（76．2％）
表6－6によると、NS－NNS会話で相手に視線を向けたままターンを開始
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表6－7 発話開始時における視線行動
ターン中 発話開始時に 発話開始時に1 会話 ターン
資料名 の 相手から視線を 相手に視線を 不明参加者 数 発話数 はずす（％） 向ける（％）
JM5 47 56 19（33．9％） 37（66．1％）
1111萎籔籔46 205 128（62．4％）77（37．6％）
JM6 76 96 33（34．4％） 62（64．6％） 1
l11萎1醸111177 238 116（48．7％）122（51．3％）
JF5 108 193 68（35．2％） 122（63．2％） 3
妻1妻1醸1111112 274 112（40．9％）161（58．8％） 1
JF6 67 137 32（23．4％） 105（76．6％）
1萎婁醸1111167 213 130（61．0％）83（39．0％）
平 均 75 176．579．8（45．2％）96．1（54．4％）
母語話者平均 74．5 120．5 38（31．5％）81．5（67．6％）
一  ■  ■  一 一  ． ■ 一  I  ■ ． I ． 1  一 一 ■  ■ ‘ ・ 一 ’ 一 I ’ 一 一  一 1 ． ’ 一 一 ． 一 一 一 一
I   一   ．   ‘   ■   ’    1
一   ’   1   一   ⊥   I   ．   一 ■   ‘   ■   ’   ‘   一   ‘  一
一  一  ’  一  ■  1  ’  一  ■  ’  ■
■一一一＾一＾ ，．■一＾一■＾・一1’ ，＾・．一
75．5 232．512！．5（52．3％）110．8（47．7％）
資料9 JM5 59 79 51（64．6％） 28（35．4％）
留学生のチューター JM6 71 181 137（75．7％）44（24．3％）
資料10 JF5 87 190 76（40．0％）
14（60．O％）
考古学フーム JF6 88 239 124（51．9％）115（48．1％）






















  ；  一  i
s明
11111111濠≡鯵111 JM5 47 56 3（5．4％） 53（94．6％）
桑醜11…11146 205 92（44．9％） 1！3（55．1％）
JM6 76 96 6（6．3％） 89（92，7％） 1
1≡11糞雛…11111177 238 72（30．3％） 166（69．7％）
JF5 108 193 29（15．0％） 161（83．4％） 3
1111111111籔11111111
！！2 274 77（28．1％） 194（70．8％） 3
JF6 67 137 ！4（10．2％） 123（89．8％）
lll1111鞍幸1ミ÷11167 213 88（41．3％） 125（58．7％）











?  ‘   一   一   ’   ．   ■   一   一   ■   ■   ■   一   一   一   一   I   一   一   ．
P49．5（64．3％）
   資料9
ｯ学生のチューター
JM5 59 79 18（22．8％） 61（77．2％）
JM6 71 181 81（幽．8％） 99（54．7％） 1
 資料10
l古学フーム
JF5 87 190 23（12．1％） 167（87．9％）
JF6 88 239 60（25．1％） 179（74．9％）















ターン ターン 発話開始時に 発話開始時に 発話終了時に 発話終了時に
数 中の 相手から視線を 相手に視線を 相手に視線を 相手に視線を
発話数 はずす（％） 向ける（％） 前プていない（％） 前ナている（％）
NS－NS会話
（資料1－4）平均
69．9 151．3103．5（68．4％）47（31．1％） 64（42．3％） 87．9（58．1％）
75 176．579．8（45．2％）96．1（54，4％）47．6（27．0％）128（72，5％）
母語話者平均 74．5 120．5 38（31．5％）81．5（67．6％）13（1O．8％） 106．5（88．4％）






























JM5 ！5 2（13．3％） 13（86．7％）
≡11111…1鋤‡≡1≡11≡1 1 O 1（100．O％）
11111111鍛章111≡1≡1111 JM6 74 9（12．2％） 65（87．8％）
1111111鋤奏111111119 1（11．1％） 8（88．9％）
JF5 37 3（8．1％） 32（86．5％） 2
1111111111籔111…1…136 2（5．6％） 29（80．6％） 5
JF6 39 O 39（100．O％）
1111111111醸111111≡126 8（30．8％） 18（69．2％）










   資料9
ｯ学生のチューター
JM5 12 2（16．7％） 10（83．3％）
JM6 32 14（43．8％） 18（56．2％）
 資料10
l古学フーム
JF5 83 4（4．8％） 79（95．2％）
JF6 66 4（6．1％） 62（93．9％）





NS－NS会話 58．5 20．8（35．4％） 37．4（63．6％）
（資料1－4）平均
29．6 3．1（10．5％） 25．6（86．5％）
母語話者平均 41．3 3．5（8．5％） 37．3（90．3％）









































         表6－12 割り込み発話の種類と出現数
割り込み 早めの ．ターン取りの I割り込み発話の種類
差し
総数 発話開始＝    i ための割り込み1 はさみ
l                   l               lF働きかけの＝ターンの．?    l    ＝その他＊P割り込み 1重なり 1
潔晦㌻ 37 11 ．   8
P （21・6％）
一1  15
e9．7％） 一1（5．4％） 一1（40．5％） ．：e．7％）
79 16 25
②O．跳） 一1（5．1％） I’（41．8％） ll Q．3％）
106 46 36
包3．4％） 一： （34．0％） 一：（3．8％） ■＝（14．2％） 一1（3．8％） ’10．9％）
1
90 21 27
e3、跳） ’1（3．3％） ’＝（35．6％） ■1（4．4％） ’：G．3％）
I
312 94 96 ，： 95総数 GO．1％）一； （30．8％） ll（4．2％）．；（30．4％） 一1（2．6％） 一1Q．9％）
1
資料9    一P1 1 26 1               ，P 1 1 5 i仏
1
留学生のチューター
    ＝e5．O％）
（59，1％）
1               ’
P（2．3％）1（11．4％）
O  l   ．   ■
e．3％）
I
資料10 135    一V0 1 37 27O
l             lP 1  1
    ，U1．9％）： （20．O％）





   ’81 l            l
? 1  l I1  163 32 1
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5．2回の割り込みが起こっていることになる。また資料9と10では179例の割
り込み発話が観察される。
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発話を多く用いて学習者と会話をしているということが明らかになる。
      表6－13 会話参加者と割り込み発話の出現数
割り込 会話資料名 み総数 参加者
■＝の割り込
≡働きかけミ     ≡＝     rターンの；＝の割り込＝    ：その他     r重なり 1’み発話 1    11                 1                 1
    一@ 1 29JM5 ．
@   ＝（78．3％）
5 7 1 1
07．2％）一：（24．1％） G．4％） 一161．7％） O
i G．側
111≡濠雛1137べふ 116 I 1i    ．i12．51O l O O（75．0％） （12．5％）
％）
   1 50JM6 ， 6       一v  1O  l      ■一                    1
＝i20．0％）：l                   1－                      1
ユ 一； 32 1
α2．0％） e．O％） 一164．O％） O e．σり
嘆雛1 79～ふ 1 3i 310 i1  15  ． 1 i   ’i10．3； 1 0Ie4．4％）一（51，7％）ll      1      一 （3．4％） O
％）
JF5一1 57 27
＝ 13 1      1 3 ■1 12 1
漢雛1
i163，7％）色7．4％）





鋼11111111包ご：、）19 r  23 1 3 31
G8．8％）
l                   l
戟i47．O％） ；e．眺） （6．1％） 一1（6．1％） 0
JF611 61 9 ＝ 19 11 29 一1  3一一67．8％） α4．8％） l      l （31．1％） 」    一ｿ．6％）1⑭7，5％） 『1（5．O％） O
．≡炎 90    箏1≡11291≡1江瞭川
@  ポZ2％）
    一@   一2  1   』
i7．0％）＝    1    ，
312 8 3 「；  1




総数 1312 94 ＝ 96 1      ■    一P3  1   ’ 95 6
1
    一鼬齪b者＝ 197 47 ．1  49   ■U 1  ， 88 一1  4 1 3
312    一ｽ均 ＝63．1％）e3．9％）一1（24．9％）
I
    ，メD眺）1幽．7％）
一1（2．0％）ll              l
①．粥
    ＾・L・一 ’‘ ＿＿＿］一一’㍗：一＝？F・■”、・・・…一 ＿ ＿ ＿ 一一 ’ ’ ＿ 一一 一L一 ’‘＿ ・＿＿ 1一’ ’ ＿⊥I一一’‘＿1＿一L・■＿一一一一‘’’＿」I I一一＿＿一一一一＿L＿＿＿I一’＿＿
       115
M1111111111鮒・・）47
一11  47   ’@ ヨV  1 7
I I 1





6．1％）1    1 （6．1％）
l                 l
戟i3．4％）：c．㈱
JM5 38 7   ．Q4  1  一 1   ，T 1  一   一P 1  一
（18．4％） 1 （63．2％） l e．6％） ： α3．2％） 1 （2．6％）   ’          l       l         l 0
資料9 似
JM6 6 4 2 0 O
66．7％） ＝ （33．3％）  ＝
  ．@ ≒O 1 0
JF5 65 34   一P8 1  一 0   一P2 1  一   ＝P 1  ■資料 62．3％）＝（27．7％） 1α8．5％）1（1．5％） 013510
JF6 70 36   iP9 10
15 ＝  ＝
O1 161．4％） ＝ （27．1％） ＝ le1．4％）： 0
i i























































@．    母語話者（47）発話開始
@    ’戦榊帆w藤@ 28（60．9％） @ 18（39．1％）
94
i1）
ターン取りの    平均 38（39．6％） 58（60．4％）
ための   母語話者（49）









働きかけの  ．     一 母語話者（88）割り込み発話
@      一町舳榊濃@ 1（14．3％）






@     母語話者（4）重なり
@     洲榊榊漆@ ！（25．O％）






早めの発話 ターン取りの 働きかけの ターンの
開始 ための 差しはさみ 割り込み允話 重なり割り込み発話
早めの発話 0．022 0．018 11．548 O．201
開始 一 （nS） （nS） （榊＊） （nS）
ターン取りのための 0．004 10．602 0．154
割り込み発話 ■ 一 （nS） （淋＊） （nS）
2．382 O，079
差しはさみ 一 一 一 （nS） （nS）
働きかけの O．656
’ 一 ’ ‘割り込み発話 （nS）
ターンの



















  割り込線こ．」1、割り込んだ聞き手が」＝計話し手に視線を向ける；           ！1
1
NS－NS会話 57（78．1％） 16（21．9％） 173
早めの
ｭ話開始
N幸二邸11緯11綿織111111一一一’ ’’’I’一一’u’⊥一⊥ ’ 」 ’’’・一⊥一一’NS－NNSの母語話者
  45（47．9％）一   ■   一   ’   I   ■   一   一   一   一   一   一   一   I   I   ■   1   I   ’   I   ．   ■   ．   ■   一   一   一   一   I
@  17（36．2％）
  48（51．！％） 1193           ＝一  一  一  一  一  I  0  －  1  0  L  I  I  1  1  ’  一  ■  一  一  」  一  一  I  一  一  一  一  I  O  1  ■  1  皿  ⊥  ＿ 一
@ ・・（・・…）1≡・・








  38 （39．6％）          58（60．4％）    ．： 96．．．．．．．．．．．．．．．．．、．、、．．．．．．．．。．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．止、一．．．」．．．、．．．．．
@ 17 （34．7％）        32 （65，3％）    三 49
l       NS－NS会話 15（75．O％） 5（25．0％） 20 ；
差しはさみ ㌻輔諦三ミ1熟1NS－NNSの母語話者．、．．．．．？．㍗㍗．．．．．．．．．！．．．．．㍗㍗．．、．．．I   2（33．3％）     4（66．7％）  13 1   一…一一I■1「 6 ；




一岬瞭教鞭111NS－NNSの母語話者  ！1（11．6％）1   一   一   ’   I   ■  ■   1   －   I   一   ‘  一   ．  ．  ■   一   ■  一   I   ’  ．   ⊥  ’   ’   ■   ■   1   ．
@ 10（11．4％）
941111“．■．一「 88
NS－NS会話 3（60．0％） 2（40・O％） 」’5；             一
ターンの
dなり
岬線勢蹄∴NS－NNSの母語話者   2（25．0％）I   一   一  ■   ‘  ’   ．   一  ■   I   ■  一   ‘   1  I   ‘   ‘   ‘  ‘   一  ’  一  ’  ■  I   ．  ■  一   一
@  1（25．O％）



















        表6－17 割り込み発話時の聞き手の視線行動：







早めの 資料9＆10 37（45．6％） 44（54．3％） 81
一 一 ■  ■  ■ ‘ ‘ 一 一  一 一 一 ． ‘ ．  ．  ・ 一 一 一 一 一  ． ・ 一 一 一   ■  ’   ’   一   一   ’  一   ■   一   一   一   ‘  ．   一   一  一  I   ■  ‘   ’   ’   ’
一   ■   ■   ‘   一   一   一   一   一  1   ■   一   1   一   ’   ’  一   一   一  ■   ．  ’   ■
発話開始 17（36．2％） 30（63．8％） 47
ターン取りのため 資料9＆10 30（47．6％） 33（52．4％） 63 1
l11簿轟1煽轟一  一  一  一  一  一  一  ■  ．  一  一  ’   一  一  ・  ‘  一  ‘  ．  一  I  ．  一  ’ 一  I   一   一   ’   一  ■  一   ．  一  一   一  一   ■   ■  一  ‘   一   一   一   一   一   Iの割り込み発話 17（34．7％） 32（65．3％） 49
資料9＆！0 O 1（100．0％） 1 1
差しはさみ ’  一  ．  一  一  一 ・ ・ I  一  ・ 一 一  一  一  一  一  ■ ’  一 ’  ・  ・ 一 ■ ■  一   ’   一  一   一   ‘  一  ■   一  一   ■   ‘  ．  一   1   一  ■   一  一   ‘  一  一  一 一  ’  ‘  一  ‘  一  一  一  一  一  ■  一  一  ‘   ’  ・  一  一  ’  一  ’  一  一 I．．一．．．、、P
2（33．3％） 4（66．7％）
  16 i
1
働きかけの 資料9＆10 11（34．4％） 21（65．6％） 321




ーンの? 料9＆10? ? （100．0％）?  『?
  ■  一  1  ．  ．  I  ■  ■  一  ■  一  1  ユ  1  I  一  ‘  ‘  一?   I   ．  」  ＿   L  1  一   ■  ■  ’  ．  ・  I   一  ’  ．  ’  一  一  一  ‘?




























  1（2．1％）I  一  一  ■  ‘  I  1   ．  o  一  ’   ．  1   I  ■  一   ‘  ’  ．   ■  1  ＿   ’  ■  ．  ■  ■  一 
@15（31．9％）?
 46（97．9％）一  ‘  ’  ．  一  I  一  一  ．  一  ■  一   一  ’  ’  ．  ■  ■  ■   ‘  ’  ’  ■  一   I  －  I 
@32（68．1％）?
4?
S－NS会話平均? 9（39．7％）? 4（60．3％）? 3?






 5（10．6％）一  一  ■  1  一  一  ‘  一  ■  ・  ‘  ’  一  一  一  一  ‘  ．  ．  ’  ■  一  I  一  一  ’  一  一 
@19（38．8％）?










  ！（14．3％）一  一  一  一  一  一  1  ．  I  一  ’  一  ‘  ’  一  一  1  一 一  ．  一  ’  一  一  一  一  一  一 
@3（50．O％）?
 6（85．7％）一  ’  一  ■  一  ■  1  一  一  1 一  一  ’  ’  ’  一  一  ■  一  一  一  ‘  ■  一  一  一  ． 
@3（50．O％）?
3?






母語話者（7）一  一 ■  一  ’  一  一  一  一 一  ・ 一  ・  ‘ ．  I  一  一  一  一  一  一 一?   1（14，3％）‘  ’  ‘  ．  一  一  ．   一  ’  一  一  一  一  ‘  一  一  ．  ■  ■  ■  一  一  ‘  ‘  ．  ■  ’  一 
@31（35．2％）?
 6（85．7％）’  ’  一  ．  ■  ■  ■  ’  ‘  ■  一  一   I  』  L  一  ’  1  一  一  一  I  一  ’   ’  I  1 
@57（64．8％）?
5?








@  一  ‘  ’   ’  I  ■  ⊥  ’  ’   ．  ■  一   一  一  ．  ‘  ’  ■   1  ■  」  ■  ’  ’  ‘  ■  ． 
@ 1（25．0％）?
 3（75．O％）■
@ I  ‘   I  ’  ’   ．   ■  1  一  ’  ’  ’  ■  ■  ■  一  ■  一  ■  ’   一  1  ．   ■  L  ⊥ 
@3（75．0％）?
?
S－NS会話平均? （20．0％）? （60．O％）? ?
＊ここで母語話者というのは、学習者に割り込まれる前の母語話者の発話部分での視線行
・また学習者というのは母語話者に割り込まれる前の学習者の視線行動をさす。



































ﾍ不明1    ■
NS－NNS会話平均14（14．9％） 80（85．1％）
早めの  母語話者榊（47）     ｝T『 F［［H・［、．τ， 一f ，f［H－11τf†発話開始，一率習資㍗移7）、≡、＝、   2 （4．3％）         45 （95．7％）■  一  I  ．  一  1  止  ．  I  ■  」  L  I  ’  一  一  I  止  一  I  ■  一  1  ’     ．  ユ  ＾  1  L  一  ⊥  一  ■  I  一  一  1  L  ‘  ■  ’  一  ■  一  I  ⊥  ＿  ＿  ’  1  I  1  L  ＿
@！2 （25．5％）        35 （74．5％）
   ！94 1   ■   ，   一
NS－NS会話平均 25（34．2％） 48（65．8％） 73
11（11．5％） 84（87．5％）ターン  NS－NNS会話平均
謔閧ﾌ      母語話者（47）ための     ’＝㍗w・㍗w㍗㍗＝＝㍗’＝㍗㍗一；割り込み」
ｭ話 i
  4（8．5％）■  ．  ’  1  1  ‘  ’  一  ．  ‘  ‘  ．  ■  ■  I  I  ．  ‘  一  ■  1
@ 7（14．3％）
    42（89，4％）一  ‘  ‘      ’  一  ■  一  ‘  ’  ’  ■  ’  一  ・  ’  ‘  ■  I  ■  一  ‘  一  ■  ■  一  一  一  ‘  一  一  ■  一  ．
@   42（85．7％）
96
i！）






    O
e  一  一  一  一  一  一  一  一  I  ‘  一  ‘  ’  一  ■  ・  一  一  一  一  ■  一  一
@ 1（！6．7％）
   7（100．0％）’  ■  一  一  ■  一  ’  ■  ■  一  一  ‘  ‘  一  一  一  一  一  ’  ’  ■  一  ■  一  ’  一  ’  ■  I  －
@  5（83．3％）
   」
I3
！0（50，O％） 10（50．O％） 20





  2（28．6％）一  一  一  ．  一  一  一  一  ’  ■  一  一  ．  一  1  ■  一  一  一  一  ‘  ‘  ‘  ’
@27（30．7％）









    O
?  ■   一   1   ’   ■   1   一   一   ．   1   ’   ’   一   ．    一   ■   I
@ 2（50．O％）
   4（100．0％）
? I  一  ’  L  一  ’  一  一  一  ’  ‘  一  一  ■  一  ・  ’   ’  一  一  1  ■  ■   一  一  ■  ．  一  I
@  2（50．O％）
8




















































 確認するような手ぶり  ○。           。。。
わかりまし／わかったんです1よね↑      ウ＃Y16 あ、わかりません
       ＃P151うん〃わかっノわかりませんでし；た
           首の横ふ り
         ○○                  ○。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 i斜め）一一一×一一一一一一一一一一一一
でした ノわからないけど悲し1かった                  ；あっ
  1うん    ＃P16！うん〃はい（p1．5）そ一私のボーイフレンドは1ノ
ー一＿一一＿一＿＿一一＿＿＿＿一一一一一 i斜め下）一一’一一’一一一一一一一一一．一
   〇















視    （斜め）一一一×一一一一一一一一＿＿＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿
冊5 A94＝う一ん／えっ自分で一ノ作ることが多いんです1か↑／ごはんを
→LF1                   ．＃B981そういつも自分で作るとこです
視一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一×一一一一一一一一一一
































   相手と自分をさす    。。。     。     横ふり
、．р烽ﾋ26才です              うん＃Y211好きじゃない↑二
 ．．〃うんそうです、え一日本人のお、男の人ノえ一学生の／ 日本人1
一一一… i前）一一一一一一一一一一一一一×一一一一一一一一一一一一一（前）一一一一一一
 首実き出し○             手でさす     手ぶり
        手で下の方をさす      。
         ＃1うんでも年が下↑
P21＝noあっOK好きです1うん〃11、じゅ、じゅつ、no
 一一一一×一一一一（前）一一一一一一一×一一一（前）一一一一一一
  手ぶり     手ぶり        手ぶり


















 頭    ○。        ○。
 視  一一一…一一…一一（斜め）一一×一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一× 一一一一一一一一一一
→JF5       ＃1あ一東京へ↑〃う一ん    うん A53110月からはまた金沢
 LF1 ．．昨日あさ一〃1うん友達とあの一約東あるですから、うん1ぼっ
 視  一一一×一一一一一一……一一一一一一一一一一一一一一一一…（斜め）一一一一×一一一一一一一一一







大学にいるんですか↑／l Bさんは   A54＝はい


























   表6－20 ターン取りのための割り込み発話の機能と出現数：
          NS－NNS会話とNS－NS会話
機  能 NS－NS会話
総数（96） 8（8．3％）
話し手のターンの妨害 母1吾話者（49） 4（8．2％） 15（16．5％）
1・1τ：τ1－1？？1三：葺■＝；＝一・一・了・τ：■・： 一   ‘   ’   ’   ‘   一   ■   ■   一   一   一   一   一   一   ‘   一
4（8．5％）
総数（96） 55（57．3％）
話し手のターンの継続 溺吾話者（49） 17（34．7％） 36（39．6％）
榊榊榊P1 ’   一   一   I   一   一   一  一   一   一   一   一   一   一   ’   一38（80．9％）
総数（96） 32（33．3％）
話し手のターンヘの支援 鵠香話者μ9） 28（57．1％） 32（35．2％）
， ＾ ＾ ＾ ・ 一 ． ‘ ＾ ・ 一  ．  一一
4（8．5％）
総数（96） O
話し手と協働 母；吾話者（49） O 7（7．7％）


















 頭         ○。。                 「互い」の手ぶり
 視一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿．．．．＿．
 JM6    ＃T591うん、そのC大の先生とは1〃どのくらいコミュニケー1ション
→LM2話せますか↑1〃オーケー        （吸気）      N601あ一との
 視  ×一一…一 一一一一一一一一一一一一一（斜め前）一一一一（正面）一一一一
 頭      。。。。
 頭
 視  一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一…一一一一一一（手元）一一×一一一一一…一一．．．．一．．
 JM6               1うん         1うん
 LM2 ぐらい、そうです、あの一／〃あ一C大学1で一〃えい（p L2）C大学へ1〃
 視一一一一一一一一一一一一一一（手元）一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
 頭         首倒ナ             。















































情報の要求や提供 母語話者（88） 27（30．7％） 12（24％）
，，，H・ 斤“〒，一，干．，一．1■．、・ 一   ‘   一   ■   ■   I   一   一   一   ’   一   ■   一   一   一   一   ．
5（71．4％）
総数（95） 3（3．2％）




訂正や確認 母語話者（88） 33（37．5％） 1（2％）
．、．，， ｝i甲一一 ・ 一一一一・ 一 一   一   ‘   一   ．   ’   一   ’   ・   ・   ■   ‘   ■   ’   ■   一   一
0
総数（95） 9（9．5％）
感想や補足などのコメント 母語話者（88） 9（10．2％） 13（26％）
。＝3書：7？1榊1汀ヌ・＝・珊・，・㍗得マ1■1－1・．■   一   ．   一   一  一   一   一  一   一   一   一   一   一   ’   一   ’
0
総数（95） 1（1．0％）
話の盛り上げや調子合わせ 母語話者（88） 1（1．1） 6（12％）
，一一一・ “一一一一 ・一一〒干w， ■   ■   一   一   1   ■   一   一   一   I   一   一   ■   一   I   一   一
0
総数（95） 16（16．8％）
先取りや先取り唱和 母語話者（88） 16（18．2％） 11（22％）
1＾■■一I＾＾＾＾ ， ＾＾＾＾＾ ＾ ・   一   ‘   一   一  ・   一   ・   ・   一   一   ’   ’   ‘  ．   ■  一
O
総数（95） 0
その他 母語話者（88） 0 3（6％）
0
総数 95
合計 母語話者 88（不1） 50































自分をさす  髪に手      ○。
（斜め）一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一×一一一一一．
私も行ったことありま1す（笑い）う一ん
      ＃P621あ、あ一〃とてもきれいな所〃ソー、ヤー／う一ん〃広島へ
×一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿
           。  横ふり




                     ○       ○


















頭                    ○。        留学生会館を指さす
頭
視  一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一
JM5                 ＃1広い↑
LM1部屋え一／〃え一／よりえ一C大学部屋え一1〃鮒／広いです広い／あ一とてもえ、＿
視  一一一一一一（斜め）一一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一（斜め）一一一×…
頭                    ○。。






























一一…一一一一一 i斜め）一一一×一一一（斜め）一一一一一一 一一一一一一 一一一一一一一一
A37二全部で40万ね一1〃 飛行機〃 うんと、代も含めて飛行機代と／宿泊代
        ＃1うん／何日↑うん            うん  そう
○          ○    ○
               ○。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 i斜め）×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿
泊まる／お金も全部入れて40万で顯＝  A38＝10日間↓＝


















         口を動かす    口に手をあてる
                 ＃1あります↑〃あ一
．．Lいです広い／あ一とてもえ一テレビ〃テレビ／と一1え一／／はいテレビ／テレビと
一一…一一…一一一一一 i斜め）一一一×一一一一一一一一一…一一一一（斜め）一一一一一
                     ○。。
159
」
頭           ○。
ネ見   一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
JM5           うん     ＃1キッチン↑   1エアコン↓あ一
LM1／お手洗いノと一／う一んお風呂〃と一う一ん〃／何↑1〃エアコン↑エア1コン．．．．
視  一一一一一一一一一×一一一一一（斜め）一一一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
頭           ○。。  数え上げる動作







○。     ○。
     ＃1まで一（p1．5）賦（p1．3）で一／／車を／で帰ってきました、あ一
ここから舞鶴へ1〃 電車で／行った↑〃え一車で／〃帰りました〃うん
戻る手ぶり   ○。






















。    。。   ○     ○
         うん ＃1うん、と、あ〃舞鶴で  ＃1あ、あ、あった、うん
P67うん（p1．O）車は1〃私の 1友達と〃舞鶴で〃ありました1〃／ソー私は
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 i手元）一一×一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…










































































L1     ，
J2   0 ○
      話し手のターン Oあいづち L学習者J母語話者
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